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摘要 
 
经过 10 多年的高速发展，目前面临来自国内商业银行同业竞争，国外商业
银行标准化和流程化的双重压力，商业银行如国内传统制造行业、资源型行业一
样面临的竞争不仅是市场资源成本的竞争，还有技术、产品、服务的产业深度比
拼，更是由商业银行管理人员思想引领的商业银行顶层变革。在此次变革中，某
商业银行固定资产管理由原来的“以商业银行被动资产管理业务为核心”向“以商
业银行主动资产服务管理为核心”的精准化服务转型，从内部服务角度，将原有
辅助部门变为内部服务部门，让个性化商业银行内部服务为业务部门进行精准性
服务。某商业银行固定资产管理总结出有如下问题：1、职权不明；2、账实不符；
3、闲置过多；4、库存不明。 
针对以上问题，基于 B/S 模式的温州某商业银行的固定资产管理系统，采用
的是 ASP.Net+MSSQL2008 模式的商业银行固定资产管理入口平台。本次设计在
原有某商业银行固定资产管理的情况下，充分考虑商业银行财务业务管理综合规
划，包括对商业银行内部客户服务，商业银行资产管理体系，商业银行员工基础
信息系统，商业银行财务分析系统等多种业务体系，实现某商业银行以财务业务
系统为核心的固定资产管理系统建设，实现某商业银行总部和分部规定资产服务
统一管理。某商业银行固定资产的管理一般含有：系统管理、资产维护、资产采
购、报废、借用、维修、盘点、折旧和报表等九大功能的多重内容。 
通过实现温州某商业银行固定资产管理系统，某商业银行内部财务部门转化
为服务部门进行了尝试，同时实现了固定资产管理职权到人，账实统一，闲置资
产定时流通以及定期盘点和报废的固定资产管理问题。协同多部门统一制定了针
对某商业银行固定资产管理的细则。 
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Abstract 
 
After more than 10 years of rapid development, the domestic commercial banks 
are facing competition from foreign banks, foreign markets, commercial banks and 
standardization of the dual pressure of the process. Commercial banks such as 
domestic traditional manufacturing industries, resource-based industries as the 
competition is not only the market resource cost, technology, products, service 
industry competition is more depth, the commercial bank reform led by the top 
managers of commercial banks thought. In this transformation, the management of 
fixed assets of a commercial bank from the original "passive asset management 
business of commercial banks as the core" into "accurate service transition to 
commercial banks active asset service management as the core, from the angle of 
internal service, the original auxiliary department for internal services, personalized 
service for internal business the bank precision service for business department. Fixed 
assets management of a commercial bank summed up the following problems: 1, the 
authority is unknown; the fact that the account is not consistent; 3, idle too much; 4, 
inventory unknown. 
In view of the above problems, based on the B/S model of WenZhou commercial 
bank's fixed assets management system, the use of the ASP.Net+MSSQL2008 model 
of the commercial bank fixed asset management portal. This design in the 
management of the original fixed assets of a commercial bank under the condition of 
fully considering the commercial bank financial business management comprehensive 
planning, including the internal customer service of commercial banks, the asset 
management system of commercial banks, commercial bank staff basic information 
system, commercial bank financial analysis system and other business system, realize 
the construction of fixed assets management system the commercial bank financial 
business system as the core of the foreign commercial bank headquarters and branch 
implementation of the provisions of the unified management of property services. The 
fixed assets management of a commercial bank generally includes: system 
management, asset maintenance, asset purchase, scrap, borrowing, maintenance, 
inventory, depreciation and statements and other nine functions of multiple content. 
Through the implementation of a commercial bank's fixed assets management 
system, to try the service sector in the internal department of a commercial bank, and 
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realize the fixed assets management authority to the people, accounts unified, idle 
assets circulation and timing regular checking and scrapped fixed assets management 
problems. Coordinated Multi sectoral unified formulation of a fixed asset 
management for commercial banks. 
 
Keywords: ASP.Net; Fixed Assets; MSSQL 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目开发背景及意义 
经过10多年的高速发展，目前面临来自国内商业银行同业竞争，国外商业银
行标准化和流程化的双重压力[1]，商业银行领域如国内传统制造行业、资源型行
业一样面临的竞争不仅是市场资源成本的竞争，还有技术、产品、服务的产业深
度比拼，更是商业银行管理人员思想引领的商业银行顶层变革[2]。在此次变革中，
某商业银行固定资产管理由原来的“以商业银行被动资产管理业务为核心”向“以
商业银行主动资产服务管理为核心”的精准化服务转型，从内部服务角度，将原
有辅助部门变为内部服务部门，让个性化商业银行内部服务为业务部门进行精准
性服务。每个商业银行的固定资产管理水准都不一致，直接导致的个性化商业银
行内部服务在一定时间内无法被模仿[3]，此为商业银行企业的内功。如何为商业
银行业务部门提供超行业水准的内部服务，用来深入服务商业银行业务部门，使
商业银行企业在市场竞争中居于“节流”控制成本，是商业银行发展的面临的关键
性问题[4]。本文针对某商业银行的固定资产管理业务为研究对象深入研究了某商
业银行固定资产管理的执行流程，为某商业银行实现系统化管理固定资产进行理
论研究。 
某商业银行始于 90 年代，目前拥有员工 3200 余人和遍布浙江的 132 家营业
网点。固定资产指价值超过 500 元，使用年限超过 1 年以上的物品，随着银行同
业竞争压力加大，网点数量激增，在办公、电子等资产管理方面，集中暴露出很
多问题。 
某商业银行目前资产管理总结出有如下问题： 
1、职权不明[5]：某商业银行下属分部体系虽要执行总部的职责分工管理，
但为了节省成本，门店往往由财务部门执行固定资产管理事宜。很多时间内，出
现未按总部要求执行固定资产的登记，修改，导致使用部门、责任人与实际不符，
形成很多资产管理悬空状态。 
2、账实不符[6]：某商业银行下属分部添置资产未及时入库、入账，形成有
实无账；老旧设备执行了书面报废流程，但因凭据保管等原因，导致财务资产账
目未及时更新，形成了有账无实；因为盘点、报废、维修等多个流程切换时候，
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人工失误导致账实差异。 
3、闲置过多[7]：某商业银行分部独立重复采购，又出现例如电子设备使用
率不高，造成重复资产投入，形成多重损耗。 
4、库存不明[8]：因为盘点、维修、维护、报废等多个流程切换，涉及多个
部门，多个经手人。而且年终盘点又与决算基本处于同一时间点，故在人力和时
间成本多重折叠，直接导致重决算，低盘点的思想存在。形成了多种库存不明的
人为诱因。 
为了解决以上某商业银行出现的问题，制定了以下固定资产总部化管理路线
图[9]： 
第一阶段：固定资产管理小组于 2014 年 06 月牵头组织本商业银行中层管理
人员对目前固定资产进行综合调研梳理，确定了固定资产管理小组后续工作的具
体步骤和需要解决的主要固定资产管理问题。 
第二阶段：固定资产管理小组于 08 月 23 日组织商业银行市场部、财务部、
稽查部对《商业银行固定资产管理细则》[10]进行集中讨论，形成了《商业银行固
定资产管理细则》初稿。 
第三阶段：固定资产管理小组于 2015 年 08 月 01 日向各商业银行分部下发
“关于对某商业银行固定资产管理征求意见的通知”，汇总基层意见，再次修订了
《固定资产管理细则》。 
第四阶段：固定资产管理小组于 2015 年 9 月 01 日，基本完成了《商业银行
固定资产管理细则》的修订工作。 
第五阶段：固定资产管理小组于 2015 年 10 月 01 日，启动固定资产管理系
统研发工作。 
为了实现固定资产管理系统研发，某商业银行内部服务围绕固定资产管理业
务，利用现有系统升级改造、物联网系统、全覆盖的 wifi 网络等先进的信息技术，
结合实际，采用综合商业银行内部服务平台作为资产管理业务的支撑，通过融合
共享各商业银行业务系统资源的互联互通工程，实现某商业银行中心内信息的产
生、采集、加工、传播和智能应用的系统化、自动化、智慧化格局[11]。建立某商
业银行多方协同融合的资产管理和服务、决策支持等功能为一体的商业银行内部
智慧化应用体系，建成商业银行可持续典型，极大促进某商业银行内外部信息化、
智慧化建设。 
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1.2 国内外研究现状 
固定资产指社会生产过程中，使用期限长、周转速度慢的生产资料[12]。因此
在很多社会生活中未被企业重视，但其在生产、生活中却以重要的形态存在，不
仅是企业开展社会活动的基础，更深入影响企业运行整体效率。如何加强固定资
产管理，从而增强企业运营整体效率[13]。 
美国固定资产管理主旨[14]，是在有限资金投入下，如何实现调配资源节约、
人员工作安全舒适、环保的固定资产综合管理。通过物联网技术，形成固定资产
数据采集、处理、管理、决策一体化的管控预防固定资产管理体系[15]。 
我国国内银行固定资产管理的现状： 
1、资产账实不符 
主要表现为有账无实、有实无账与账实不符[16]。添置资产未及时入库、入账，
形成有实无账；老旧设备执行了书面报废流程，但因凭据保管等原因，导致财务
资产账目未及时更新，形成了有账无实；因为盘点、报废、维修等多个流程切换
的时候，人工失误导致账实差异。 
2、固定资产年度计划执行的偏差 
预算资金计划作为商业银行总部对其分部进行管控指标，须做到责任到人。
但一些分部在执行中，结果与目标偏差，具体表现为超计划执行、挪用、擅自购
建新项目、更换项目等[17]。 
3、责任人处罚机制不到位 
根据固定资产管理制度规定要求，商业银行应对造成违规现象的责任人进行
处罚。但实际上，因人际关系等原因，对其处罚象征性，造成有关制度成为一纸
空文[18]。 
针对以上问题，如何完善固定资产管理？ 
上述这些问题若长期不能管控，将直接影响到会计信息的真实性，决策无法
依据数据进行评估。因此，商业银行应高度重视固定资产的管理，建立健全各项
管理制度，明晰产权责任，实施产权管理；推动固定资产的合理配置、有效使用，
提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整[19]。 
1、进一步加强会计核算，如实反映固定资产真实数据 
(1) 在某商业银行范围内固定资产进行彻底清查，将实际资产情况盘点清楚； 
(2) 加强固定资产数据价值管理和实物管理，建立健全固定资产管理制度； 
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(3) 强化固定资产定期盘点制度[20]； 
(4) 加强对固定资产报废统一处理的管理。 
2、建立健全固定资产管理责任机制，实行商业银行内主要领导为全面责任
人、分部领导为主要责任人、使用部门负责人为直接责任人的三级管理责任制[21]。
明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。 
3、树立预算权威性 
总行应在固定资产预算指标分配上体现“预算指标分配与效益挂钩”原则，以
保障发展需要，提高银行整体效益[22]。 
4、强化固定资产监控，完善固定资产的全方位监督机制[23] 
建立与完善固定资产监督管理体系，及时发现、分析、解决问题，促进某商
业银行完善内控制度，建立健全自我约束机制。 
1.3 主要研究内容 
1、研究目标 
在原有某商业银行固定资产管理的情况下，充分考虑商业银行财务业务管理
综合规划，包括对商业银行内部客户服务，商业银行资产管理体系，商业银行员
工基础信息系统，商业银行财务分析系统等多种业务体系，实现某商业银行以财
务业务系统为核心的固定资产管理系统建设，实现某商业银行总部和分部规定资
产服务统一管理。 
基于商业银行财务业务体系的网络信息安全标准，将某商业银行核心业务管
理系统与现有支撑辅助系统进行结合，某商业银行体系内支撑辅助员工可通过有
线、无线网络的多终端无缝访问，极大提高了现有商业银行内部固定资产管理服
务办公效率。 
2、研究内容 
某商业银行的固定资产的管理一般含有：系统管理、资产维护、资产采购、
报废、借用、维修、盘点、折旧和报表等九大功能的多重内容。 
依据某商业银行固定资产管理设计，预计作为行内统一固定资产管理入口
的需具备以下功能： 
(1)需要整合现有商业银行固定资产管理档案的电子与纸质数据：某商业
银行内部服务预计涵盖 1 个商业银行总部，6 个商业银行营业点，若干个城乡
商业银行服务点。收集这些现有商业银行内部服务信息及固定资产信息，并将
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